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Türkleri batıya karşı savunan Fransız Edebiyatçıları arasında - Lamartin'den sonra - 
Piârre Lo t^*i 1 e ^ C1 <ıude Far^er^ yakıtı tarihimizin dost kişileri olarak tanınırlar.
Kökenleri deniz subaylığı, yürekleri hakseverlik ve adalet duygularıyla dolu olan 
Pierre Loti ile Claude Farrere, gözleriyle, kalbleriyle, her yerde güzelliği ve iyi­
liği aradılar. Aradıklarını Türk Milletinin yüce gönlünde buldular. Türklerin karagün- 
lerinde hep yanlarında oldular. Milletimizi dünya haritasından silmek, ülkemizi parça­
lamak için, adeta söz ve iş birliği yapan hıristiyan dünyasına karşı, dilleriyle, ka­
lemleriyle bir savaş bayrağı dalgalandırdılar. Hatta acımasızca Türkleri ezmek, parça­
lamak isteyenler arasında yer alan kendi hükümetlerinin tutumlarını bile, sert biçimde 
eleştirdiler. Haksızlıklara ve zulme>cesaretle karşı çıktılar. Bu tutumlarıyla insanlık 
tarihine örnekler verdiler.
Bu iki Fransız edibinden ilki, 19.ncu asrın son çeyreğininilk yıllarında, Osmanlı ülke­
sinde görev yaptı. Türkleri yakından tanıdı. Doğu hayranlığıyla Türk ve İslam Dünyası­
nın gerçek bir dostu oldu.
Kalemiyle, konuşmalarıyla batılılara karşı milletimizi savunan Pierre Loti yaşlanınca bu 
görevi - kendisinin yetiştirdiği - Claude Farrere devretti.
Bilindiği üzere, Batı Dünyasının ötedenberi özlediği Türkiye'yi parçalama ve eritme plan­
ları, l.nci Dünya Savaşı sonunda, su yüzüne çıktı. Ülkemiz işgale uğradı. Türkün hayatı­
na kasteden planlar acımasızca uygulanırken, Pierre Loti hasta döşeğinde yatmaktaydı.
Kalbi vefa dolu Mustafa Kemal Paşa - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kararıyla - 
Pierre Loti'ye, şehit analarının ve eşlerinin gözyaşlarıyla dokudukları bir halı gönder­
di. Kurtuluş savaşının o ıztıraplı günlerinde - Bir Türk Dostu Fransıza - böyle bir 
armağanın gönderilmesi çok anlamlıydı.
Pierre Loti'ye bu hediyeyi Mustafa Kemal'in mektubuyla sunmak üzere, Ankara Hükümetinin 
temsilcisi - Büyükelçi Ahmet Ferit Beyin Eşi - Müfide Ferit Hanım görevlendirildi.
Müfide Hanım, çocukluk yıllarını yurtdışmda, JönTürkler arasında geçiren, Fransızca 
eğitim gördüğü için bu milletin dilini ana dili gibi konuşan aydın bir kadındı. Bir dö­
nemin ünlü romancılarından olan Müfide Ferit Hanım - ( Şevket Süreyya) 'nm ilk okuduğu 
ve etkisi altında kaldığı için soyadı olarak seçtiği - ( Aydemir) adlı romanın yazarıydı.
Ankara'daki Millî Hükümetin kutsal armağınını vermek üzere Pierre Loti'yi evinde ziyaret 
eden sefiremiz, orada, Claude Farrere'le karşılaştı. Pierre Loti'nin Türleri savunma 
görevini gözyaşlarıyla,Claude Farrere verdiği heyecarilıgahneye tanık oldu. Olayı, Müfide 
Ferit Hanım'ın kaleme aldığı o günkü anılarından, özetle dinleyelim:
" ...... hasta yatağında, Loti ağlıyor, konuşamıyordu. Claude Farrere onun üstüne titri­
yor, o da ağlıyordu. Çok heyecanlı bir sahne ......  Piehrre Loti'nin karyolasının etra­
fında, hepimiz çocuklar gibi ağlıyoruz.
Bir aralık PiSrre Loti konuşmaya gayret etti. Claude FarrSre dönerek titrek sesle :
- Ben ölüyorum..... Benden sonra Türkleri sen savunacaksın! dedi. Claude Farrere 'den
gözyaşlarıyla şu cevabı aldı.
- Yemin ederim.....  Tekrar yemin ederim.... Bütün kalbimle savunacağım..... "
Sözünün eri olan Claude Farrere, yemininin hakkını veren bir kişi olarak Türklerin kalbine 
girdi.
Gençlik yıllarında Türkiye ve Türkler hakkında kafasına yanlış bilgiler aşılanmış olan 
Claude Farrere bir teğmen olarak,1902 yılında Türkiye'ye geldi. Burada 2,5 yıl görev 
yaptı. Bu zaman zarfında beyninin nasıl arındığını ve pırıl pırıl meziyetleriyle Türk 
halkını nasıl tanıdığını, anılarında hayranlıkla anlatan gerçek bir Türk dostu oldu.
Birinci Dünya Savaşında karşımızda Fransızların'da bulunduğu yıllarda Claude Farrere'nin 
Paris'in göbeğinde verdiği konferans dikkat çekicidir. Bu konferansta Claude Farrere 
Fransanm kalbur üstü kişilerine, yüreğinin derinliklerinden gelen gür bir sesle şöyle 
hitab eder : »ükttadarı
--- Türkler, bizim tarihî dostlarımızdır? Cesur, faziletli, yüksek kalbi insanlardır.
Dört asır önce büyük ve muhteşem Türk Kanunî Sultan Süleyman, Ispanyalılar tarafm-
dan esir edilen Fransa kralını kurtarmak için harekete geçmiş ve İspanya Hükümdarı'nm 
üzerine - Barboros Kumandasındaki - donanmasını göndermiştir. Nis şehrini kuşatan 
Barboros İspanyollarla savaşmıştır. 0 zamandan beri Fransızlar, Türklerden büyük dostluk 
görmüşlerdir. Ne varki bu dostluk, zaman zaman bozulmuştur. Türklere karşı olan sevgimiz 
ve dört asırlık iyi münasebetlerimiz asla sarsılmamalıdır. Türk milleti dünyanın en asil 
milletlerinden biridir.... "
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Claude Farrere l.nci Dünya Harbi esnasındaki bu konuşmasını salondakiler ayakta alkışlamış­
lardır .
Cephelerde top sesleri gürler, sınırlardan barut kokusundan geçilmezken bu karanlık günler­
de Claude Farrere Fransızların ünlük gazetesi (Figaro) ya şöyle konuşmuştur :
" ... Türkleri niçin severim ve sayarım? Bunun çok sade bir nedeni var. Çünkü ben herkes 
gibi, barışı severim. Barışı, iyi bir tanıtma sağlar. Barışı sağlamanın tek yolu, Milletler 
iyi tanımadan geçer. Ben Türkleri çok iyi tanıyan bir kişiyim. Türkler, benim tanıdığım en 
dürüst, namuslu, temiz;gönlü yüce bir milletti.r. Bu pırıl pırıl millet iyi kalbi! insanlar­
dan oluşmuştur. Sevgi, anlamayı sağlar demiştim. Anlamak da savunmayı gerektirir. Bu açıdan 
benim Türkleri savunmam kutsal bir görevdir."
Claude Farrere büyük dostluğunu, Türklerin en kötü günlerinde - İstanbul düşman altında 
inlerken, Anadolu'da çetin bir ölüm kalım savaşı sürerken - de gösterdi.
1922 Haziranın'da İstanbul'a geldi. Milletimizin maneviyatına katkıda bulunan bu ziyaretinde 
bütün kültür, basın ve hayır teşekkülerini dolaştı, konuşmalar yaptı. Anadolu'ya geçerek 
Milli güçlerin yöneticisi ve başı olan Başkumandan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Gazi Mustafa Kemal Paşa'yla görüştü. Claude Farrere İstanbul'da dolu dolu geçen temaslarını 
İzmit ve Adapazarın'daki gözlem ve izlenimlerini bir zafer ışığı olarak Paris'e götürdü.
Claude Farrere'n ölümünden sonra sağırlaşan bir erkek sekretine bıraktığı müzelik tablolar 
ve özellikle Türk antikalarıyla kitaplar, belgeler rîolu olan eşyaları kıymetli eşyaların 
satıldığı sanat salonunda müzayede ile elden çıkartıldı. Açık arttırmayla satılan ve 
12.6.1922 günü kendisine İstanbul'da Yüksek Öğretmen Okulunda armağan olarak okul müdürü 
İhsan Beyle ressam Şevket Bey tarafından sunulan antika çerçevesinde " Büyük Türk 
ve İslam Dostu Claude Farrere canaplarına " yazılı tarihi plaket bulunan (Yeni Cami ) 
tablosu»ile ünlü bir Fransız ressamının ( Haremde İki Kadın ) adlı iki tablosup^-çekişmeli 
bir arttırma sonunda - satmalarak İstanbul'a getirdim. Bu arada Claude Farrere İstanbul'a 
1922 yılında gelişine ve temaslarına ait çok sayıda gazetelerle, kupürlerini derleyen bir 
paketi’îdesatmaldım. Satınalamadığım Türkiye'ye ait paramparça olmuş günlüğünü ve anılarını 
içeren darmadağınık notlarını da - Müzayedeyi yöneten yargıçtan izin alarak - tetkik fırsa­
tını buldum.
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Bu notlara göre Claude Farrere,5.6.1922 sabahı İstanbul Limanına "Tadla " vapuruyla 
gelmiş. İstanbul ufkunu süsleyen mahzun minareleri duygulanarak seyretmiş. Kalbur üstü 
kişilerin oluşturduğu bir topluluk tarafından coşkuyla - ve adetâ bir hükümdar gibi- 
karşılanmış. Kurtuluş savaşı esnasında yapılan bu seyahatin politik etkileri,büyük Türk 
dostunun Pariste yayınladığı ve bâzı kısımlarını-siyaset çevrelerinden gelen tepkiler 
üzerine-yaymlayamadığı notlarından anlaşılmaktadır.
Claude Farrere Ln İstanbul'a gelişinde,ilk götürüldüğü yer Gülhane Parkı olmuş. Farrere 
parkın girişine asılmış olan Türk Bayrağını saygıyla öpmüş ve Türkçe olarak (■ Yaşasın 
Türkiye •) diye bağırmış.
Bilindiği üzere Claude Farrere İstanbul'da yoğun temaslarda ve görüşmelerde bulundu..
.işgal altındaki bunalmış ve karanlıklar içerisinde yaşayan İstanbul'dan sonra Anadoluya 
geçerek oradaki ışıklı insanları ziyaret etmek istedi. Claude Farrere 'rin bu ziyareti 
özetle şöyle gelişti:
v  1 0Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Claude Farrere istediği randevuyu verdi. Gerek İstanbul 
Hükümetiyle işgal kumandanlarının gerek batılı devletleri şaşırtan Mustafa Kemal- 
Claude Farrere görüşmeleri, yerli ve . yabancı basm$***-da,Türkler lehine derin yankı­
lar uyandırdı.
Claude Farrere Anadoluya geçerek,Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesi için Fransız işgal 
kumandanmca bir harp gemisi hazırlatıldı. Bu Fransız torpidosunun Izmite geleceğini 
BaşKümandan - Adapazarm'dan- aşağıdaki emirle, garp cephesi kumandanına ve huduttaki 
askeri birliğe bildirdi:
Garp Cephesi Kumandanlığına,
18.6.38 Pazar günü Claude Farrere 
benimle görüşmek üzere bir Fransız 
torpidosuyla İzmite gelecektir.
İzmit körfezi sahilindeki topçu 
kıtaat'ınm yanlışlıkla torpidoya 
ateş etmemelerinin emir buyrulmasmı 
rica ederim.
Kocaeli grup kumandanlığı ve berai malumat 
garp cephesi kumandanlığına yazılmıştır.
17.6.38 (1922)
Ba şkumandan 
Mustafa Kemal
Claude FarrSre 'n refakatmda mihmandar'm Ercüment Ekrem (Talu), İstanbul mümessili 
ve Kızılay Temsilcisi Hamit ve Macit Beylerle gazeteci Ahmet Emin (Yalman) ve Rauf Ahmet 
(Hotin) Beyler vardı. Claude Farrere 18.6.1922 Pazar sahahı İzmit Ljmanma çıktı. Mustafa 
Kemal'le buluştu. Halk tarafından hareretli bir karşılama yapıldı. Claude Farrere Türkçe 
olarak (Yaşaşm Türkiye ) diye Uç defa bağırdı ve bayrağı selamladı.
Mustafa Kemal Paşayla Claude Farrere öğle yemeğini birlikte yediler. Akşama doğru 
Başkumandan 250 kişilik bir çay ziyafeti verdi. Mustafa Kemal Paşa, toplanan 3000 kişi 
önünde,haksızlığa uğrayan Türklerin bağımsızlık savaşını heyecanlı bir konuşmayla anlattı.
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Bu tarihî konuşmasına başlarken misafirini şu cümlelerle tanıttı :
"..... Memleketimiz tehlikeli dakikalar yaşarken, Milletimiz zulumlara uğramışken,
dünyanın'bütün adaletsizlikleri üzerimize hucüm ederkenTbü zulme karşı" semalara yük­
seklen yüce bir ses,insancıl bir ses duyuluyordu. Bu sedanın sahibi aramızda bulunmak­
la mutlu olduğumuz, Claude Farrere'dir. Türkiye ile, Türk halkı ile, bu kadar gönül 
İlişkileri olan bir zatın ülkemizi, bugün yasamakta olduğu karagünlerinde ziyaret etmesi 
büyük anlam taşımaktadır. Claude Farrere Türklerin hakiki ve ciddi bir dostu olduğunu* 
isbat etmiştir.
Efendiler,
Türk halkı, asırlardan beri hür ve müstakil yasamıs ve bağımsızlığı yasamanın yegane 
koşulu olarak kabul etmiş bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet Istiklâlsız 
yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşamayacaktır. " “
Claude Farrere'¥ariste antika eserlerin satıldığı müzayede salonunda teşhir olunan 
evrakı arasındarincelediğim dağınık notlarına göre,Mustafa Kemal'in herkesi büyüleyen 
ve irticalen yaptığı bu konuşma 45 dakika sürmüştür.
Claude Farrere 'n izlenimi şöyle: "....  gözlerinde bir inancın kıvılcımları vardı .
Türkleri, hürriyetleri için ölmece ve bu azimle yaşamağa karar veren bir millet olarak 
gördüm."
Claude Farrere ’*^abul ettiğinde , s^ ş a m  yemeklerinde Mustafa Kemal, sivil
kostümlüdür. 19^,Haziran Pazartesi günü 'J elbisesini giyer. Lokomotifi çiçeklerle 
süsle en bir trenle- Claude Farrere birlikte-Adapazarma giderler. Claude Farrere'in günlük 
notuna göre,orada 3000 kişilik askeri kıtayı Mustafa Kemal'in :
- Merhaba Asker! diye selâmlamasına, 3000 kişinin gök gürültüsünü andıran :
- Merhaba Paşam! ....  karşılığını vermesi, bir inandın ifadesidir. Dönüşü olmayan kesin
bir kararın yeminidir.
Claude Farrere bu gürleyen sesi, Türk Milletinin kalbinden kopan bir duygu çlarak nite­
lemektedir .
Claude Farrere büyülenmiş izlenimlerle Adapazarmdan İstanbul'a döner. Türklere karşı 
duygularını yürekten gelen hayranlık ve takdirle yol boyunca tekrarlar :
" Tlirkler dinyanın en faziletli /illetlerinden bdridir. Bu ^ illete düşman elanlar ne 
yazıkjd^ onları tanıyamamış olanlardır.
ClaudeFarrere anılarında, 1922 Haziranında İstanbul'a geleceğini haber alan aydın 
Türklerin kendisini yücelten, şereflendiren dört olaya minnetle değinir;
1 - 1922 Ocak ayında, Divanyolundaki Pierre Loti Caddesine paralel olan caddeye, adı 
verilmiştir. ClaudeFarrereFn adı bu caddede hâlâ yaşatılmaktadır.
2 -
3 - 
A -
Ankara Belediyesi 1922 Şubatında yaptığı toplantısında, İstanbul Belediyesi de 
bunu izleyen günlerde - Türkiyeye yaptığı hizmetlerin mükâfatı olarak - şehirle­
rinin hemşeriliği sıfatını vermişlerdir.
Aİstanbul gazetecileriyle, üniversitesi, de şeref sertifikası vermişlerdir.
Ayrıca (Pierre Loti Cemiyeti) mensuplarıyla, edebiyatçılar ve basın mensupları 
birleşerek ( ClaudeFarrere Cemiyeti)ni kurmuşlardır.Ne varki Istanbulun o fela­
ketli günlerinde, takdir duygularıyla kurulmuş olan bu cemiyetler, onların 
ölümlerinden sonra yaşatılamamış ve uzun yıllar varki,bu Türkün Karagün Dostları 
anı lamamı ş t ır.
c
Bu arada, ClaudeFarrere'in ziyaretinde gözlerini yaşartan olaya burada değinmek 
gerek. Şöyleki :
20/Haziran ^ 1922 günüClaudeFarrere'.^avutpaşadaki muhacirlerle yaralıları ziyareti 
sırasında»,sağ kolunu cephede kaybeten bir göçmen, onu sol eliyle selamlamış, ve 
şunları söylemiştir :
- Kusuruma bakmayın. Sol el ile selâm vermemi saygısızlık saymayın. Sağ kolumu 
Yunanlılar koJpardı da ...........
ClaudeFarrere'indostluğuna, bize bağlılığına değinen büyük şairimiz Yahya
Kemal onu :
"Hepimizden daha iyi bir Türk, Yiğit bir savunucumuz. Şöhreti cihanı tutan bir 
edebiyatçı" olarak niteler.
CLAUDE FARRERE'*
VERİLEN
ARMAĞANLAR
Claude Farr^re, Istanbulda kendisine verilen hediyeleri söyle sıralamış :
Evinde konuk olduğu,merhum Reşat Fuat Bey ailesi tarafından antika bir mangal,
Padişap tarafından imzalı, altın kakma çerçeveli bir fotoğraf •
Türk Kadınları Esirgeme Derneğinin el işlerinden zarif bir abajurla, İstanbul 
Camitlerini işleyen tezhipli bir paravan-
Ercüment Ekrem Bey tarafından,ünlü bir hattatın levhası-
Yüksek Öğretmen Okulu tarafından,ressam Şevket Beyin,Yeni Câmi tablosu •
Selçuk Hatun Okulu mensupları tarafından,işlenniş yağlıboya bir porselen .
İstanbul Belediyesi tarafından bir Buhara seccadesi, bakır üzerine altın 
işlemeli leğen, bir ibrik , som sırma işlemeli iki havlu, bir tesbib . 
cemiyeti
Pi£rre Lo t i Mensupları tarafından, sedef üzerine yaptırılmış BablirŞah'm ve bâzı 
Türk Hükümdarlarının minyatürleri,ile, Türk-Fransız bayraklarıyla süslü bir yazı 
takımı. ^
CLAUDE FARRERE'in 
ISTANBUL İZLENİMLERİ
Claude Farrere'inl922 yılında ülkemize yaptığı gezileri,(5-23 Haziran 1922) 19 gün 
sürdü. Hareketli geçen hergününü not defterine şöyle sıralamış :
5.6. -
6 . 6 . -
7.6. -
8.6. -
9.6. -
10 . 6 . -  
11.6. -
12.6. -
13.6. -
i
14.6. - 
i 15.6. -
16.6. -
17.6. -
18.6. -
19.6. -
20.6 . -
21.6 . -
22 . 6 . -
23.6. -
CTadla)vapuruyla İstanbul'a varış. Merhum Reşat Fuat Beyin evinin ikame­
tine tahsis edilmesi.
GUlhane Parkını ziyaret. Kapısında asılı bulunan Türk bayrağını (Yaşasın) 
diyerek öpmesi. Trakya Müdafa:' Hukuk Cemiyetini ziyaret. Belediye Başka- 
n m ı n  akşam yemeği.
Padişahı ziyaret.Üniversitenin Nişantaşı Sultanisindeki çayı.
Şair ve bestekâr Leyla Hanım1m  Boğaziçinde tertiplediği saz sefası.
Muallimler cemiyetinin müsameresi. Ferah tiyatrosu. Kız Öğretmen Okulu­
nu ziyaret.
Eyüp Sultanı ziyaret.
Fatih camii, ve türbesini, Sultan Selim camii., Abdülmeciİin türbesini 
ziyaret. Üniversite konferans salonunda,4000 kişi huzurunda Pierre Loti' 
ye dair konferans. (Pierre Loti cemiyeti) tarafından Divan yolunda 
(Sark Mahfe İlinde yemek.
Bâbıâlîde sadrazamı ziyaret. Yüksek öğretmen okulunu ziyaret. Ressam 
Şevket Bey'in yeni cami tablosunun hediye edilmesi.
Kapalıçarşı, Evkaf müzesi, Süleymaniye camif,Kösemsultan türbesi, ile, 
gazeteciler cemiyetini ziyaret. Öğleden sonra Kağıthanede yetim mektebi­
ni ziyaret-Akşam, Hariciye Nazırı İzzet Paşa'nın yemeği.
Galatasaray'da konferans ve çay. Akşam - Silah arkadaşı- Amiral Dömenil' 
in Kuruçeşmedeki yalısında yemek.
Veliahd Abdülmecit Efendinin Bağlarbaşmdaki köşkünde öğle yemeği. Şehza­
de İbrahim Tevfik Efendinin evinde akşam,musiki ziyafeti.
Darülelhan'ı ziyaret. Hatice Sultan'm köşkünde çay. Kadın yazarlardan 
Fatma Aliye ve Selma Rıza ile sohbet.
Fransız Harp gemisiyle İzmit'e hareket.
İzmit'te Mustafa Kemal Paşayla buluşma. Paşanın, ahâli huzurunda kararlı 
ve heyecanlı konuşması*
Paşayla Adapazarma gidiş. Akşama İstanbul'a dönmek üzere yolculuk.
Kandillicle KontesOstrorog'u ziyaret. Öğleden evvel Eyüp'te ve Davutpaşa' 
daki muhacirlerle yaralıları ziyaret.
Konuk olduğu Reşat Fuat Beyin evinde, ziyaretçileri kabul ederek»sohbet•
Fransız sefarethanesinde yemek, tekrar Kandilliye giderek Kontese veda. 
Sürat treniyle İstanbul'dan Paris'e hareket
CLAUDEFARRERE' DEN MUSTAFA KEMAL'E 
KUTLAMA MEKTUBU
ı
Türk ordusu 9/Eylül/1922 günü İzmir'e girmiş ve Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlan­
mıştır. Mustafa Kemal'i ilk kutlayan Avrupalı, Claude Farrere'dir.Bu, zaten 
Claude Farrere Vı tahmin ettiği, yürekten özlediği bir sonuç tur. Buna öyle: şeyindik:)' , 
hemen kalemi eline aldı, Başkumandan Mustafa Kemal Paşaya - özetle- şu kutlama 
mektubunu iletti>
"..... Biliyorum ki bu saatte mektup okumaktan başka, yapacak çok işleriniz vardır.
Zaferinizden duyduğum derin sevinci ve heyecanımı daha ziyade geciktirmek istemem. 
Biliyorsunuz ki ben Türk kalbliyim. Siz, Türklüğü kurtardınız. Yeniden yaşattınız.
Benim dilimden ve vasıtamla duyurmak isterim ki bütün Fransa, kalb ve ruhu ile 
sizinle beraberdir......
Büyük tehlikelere rağmen, İzmit ve Adapazarmda yaptığımız görüşmeyi ve dostluğu hatırla­
rım, orada . gördüğüm askerî birliklerinizin muzaffer olacağından, zerrece şüphem 
yoktu. Zaferiniz, umduklarımın üstünde sonuçlanmıştır. Bağlılığımı,muhabetlerimi, 
ve minnetlerimi sunarım.
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